









Los	 estudios	 clásicos	 tie-
nen	 una	 particularidad:	 la	
interdisciplinariedad.	Tratan	
de	 filología,	 arte,	 epigra-
fía,	 filosofía,	 arqueología,	
historiografía,	 etc.	 En	 ellos	
hay	que	interrelacionar	dis-
ciplinas	y	de	acertar	las	tec-

















en	 los	 últimos	 40	 años.	 Está	pensado	en	primer	
lugar	 para	 los	 profesionales	 de	 la	 digitalización	
















Una	 2ª	 generación	 formada	 por	 los	 grandes	
corpus	 (como	 el	 del	 centro	 Thesaurus	 Linguae	
Graecae,	 TLG,	 de	 la	UCA	 Irvine)	 y	 el	 reto	 de	 la	
captura	 de	 otros	 alfabetos	 como	 el	 griego	 o	 el	
copto.	En	los	años	80	aparecen	los	primeros	pro-









Otros	 apartados	 tratan	 del	 uso	 que	 se	 hace	
de	 los	proyectos,	de	 la	 tipología	de	 los	usuarios	
Perseus digital library
Perseus es una biblioteca digital en evolución, 
iniciada en 1985, que actualmente se centra 
en el mundo griego antiguo. Contiene muchas 
transcripciones y traducciones de obras griegas 
y un número creciente de latinas, así como del 
Renacimiento. Incorpora herramientas de análisis 
de texto, principalmente para trabajar con los textos 
griegos. También contiene una gran cantidad de 
recursos de arte y arqueología, e información 
general sobre el mundo antiguo. Cuenta con un 
catálogo de 25.000 imágenes de arquitectura, 
escultura, monedas, vasos, y sitios, y una extensa colección de atlas, mapas y planos.
Perseus	es	un	proyecto	de	la	Text	Encoding	Initiative	(TEI),	Classics	Department,	Tufts University, 































la	 investigación	 académica,	 la	minería	 y	 análisis	
de	grandes	conjuntos	de	datos	optimiza	el	ahorro	
y	ayuda	a	obtener	nuevos	conocimientos	en	áreas	






de	 esta	 literatura	 académica	 y	 de	 otros	 textos	
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Informe	 sobre	 las	 barreras	 al	 sector	 del	 text	
mining,	relacionado	en	parte	con	el	big	data,	vigi-
lancia	tecnológica,	recuperación	de	información	y	
las	plataformas	de	social	listening.
Todos	los	días	se	genera	una	gran	cantidad	de	
nueva	información	y	de	datos	debidos	a	las	activi-
dades	económicas,	académicas	y	sociales.	Se	prevé	
que	este	mar	de	datos,	que	tiene	un	importante	
valor	potencial	económico	y	social,	aumentará	a	
